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Notes sobre cartellisme sanitari de la Guerra Civil 
J. Corbella i Duch 
L'Arxiu Histbric de 1'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, 
guarda en lligall vuit cartells sobre educació sanithria editats durant la Guerra Civil 
Espanyola (1936-39), que avui poden ser objecte d'estudi des de diferents hmbits. 
Els cartells, editats per ltExbrcit de la República, volen transmetre, amb tota la 
forqa de la seva plasticitat, un missatge eficaq per a conservar, recuperar i millorar 
la salut del soldat al que van adreqats. Cal recordar que van ser editats en temps de 
guerra, i que, per aquest motiu, la finalitat última del cartell és disposar d'homes 
amb bptimes condicions físiques per a la lluita. Mai cap exercit s'ha format amb 
malalts i tolits. 
Adjunto una fotografia de cadascun d'ells i els numero només a efectes 
expositius, atbs que no disposo d'altres dades que permetin fer-ne una catalogació, 
comenCant pels que semblen tenir una finalitat de prevenció general. Tots ells estan 
impresos en llengua castellana, malgrat aixb, i per a mantenir la unitat lingüística 
d'aquestes notes assenyalo, resumidament i en catali, el seu contingut. 
1.-Sobre el perill de l'aigua en males condicions. 
Un got mig ple omple la part central del cartell que es representa com una 
bomba. Contrasta la seva blancor amb el negre del fons i el vermell del foc. 
2.-Sobre la higiene personal (rentar-se) 
Predomina el marró fosc de la figura, que ocupa tot el cartell i es fa més propera 
pel contrast del color blanc de la samarreta. La figura de l'home que es renta té una 
gran f o r ~ a  expressiva, convenC sense paraules. 
La galleda d'aigua ens indica que el cartell va adreqat als soldats del front, que 
no disposen de dutxa. 
3.-Sobre els perills de l'alcohol 
Presenta una figura en gris recolzada d'esquena a la paret, sobre un fons també 
gris. 
La cara del soldat queda indefinida. És una imatge gris anbnima, derrotada per 
l'alcohol de l'ampolla que enlaira a la ma dreta. 
4.-Incentivar l'exercici físic 
Davant el discbbol de Mirón, que amb la seva perfecció física ocupa el centre 
del cartell, en blanc, contrasta la imatge gris i indefinida d'un soldat que camina 
cansat, esgotat per l'esforg. 
5.-Prevenció de malalties venkries 
El cartell es presenta dividit en dues meitats. En primer pla la imatge amable i 
acolorida d'una noia rossa, que vesteix una brusa vermella molt escotada, 
acariciada per un soldat sota un fanal. Al fons, la imatge gris del soldat que cau 
ferit en combat. 
6.-Respecte a la infermera 
Sobre un fons blau, mig tapat per un núvol gris, sobresurt la imatge ben definida 
de la infermera vestida de blanc que atén un soldat ferit. 
7.-Promoció del llibre 
El centre del cartell l'ocupa un soldat ferit, embenat i amb crosses, vestit de blau 
fosc, que sembla mirar un llibre que només s'insinua amb totalitats marronoses. 
8.-Llengar les crosses 
Sembla que vol incentivar el ferits a progressar en la recuperació, i sobre la 
imatge trista d'un tolit amb crosses, pintar de color marfil, destaca la f o r ~ a  d'un 
home, pintat en blau-gris, que trenca una crossa sobre la seva cuixa. 
Els cartells que assenyalo amb el núm. 1 (aigua), 2 (rentar-se) 
3 (alcohol) i 7 (llibre), porten l'escut de la Jefatura de Sanitat del Ejercito, i el 
núms. 4 (exercici físic), 5 (malalties venkries), 6 (infermera), y, 8 (crosses), el de la 
Inspecció General de Sanidad 
Militar, la qual cosa ens indica que, dintre de la sanitat militar, diferents unitats 
endegaven campanyes de sanitkia. 
Respecte dels autors, cal dir que BARDASANO signa els cartells núms. 1 
(aigua), 2 (rentar-se) i 7 (llibre), en els quals destaca la f o r ~ a  expressiva del color 
unida al traGat rhpid del dibuix. 
PENAGOS, que a més indica l'any en números romans (XXXVII), signa el 
núm. 3 (alcohol), que, al meu entendre, porta un missatge clarament simbblic amb 
el gris. 
MORELL, signa el núm. 4 (exercici físic), segurament amb menys forga, per6 
que també incorpora una consigna prou clara. 
El cartell núm. 5 (malalties venkries), per la signatura del seus autor a l'esquerra 
i a baix, perb no la sé llegir. 
CORDOBA, signa el núm. 6(infermera), que ens ha deixat una imatge femenina 
llunyana, irnmbbil i poc expressiva, que segurament no afavoreix l'arrelament del 
missatge que vol transmetre. 
Els núm. 8 (crosses), crec que és obra d'ARREGU1, el qual contrasta 
perfectament la tristor de l'invhlid amb la f o r ~ a  d'aquell que s'ha recuperat. 
Els cartes 1 (aigua), 3 (alcohol) i 7(llibre), indiquen que van ser impressor por 
Ortega. Cal pensar que es tracta d'una impremta de Valkncia, atks que afegeix 
"intervenido UGT, CNT, Valkncia). L'1 i el 7, són de Bassano, cosa que ens 
permet imaginar que aquest pintor residia també a Valkncia, atks que al núm. 2 
(rentar-se), consta "Gráficas Valkncia. Intervenido UGT, CNT". 
Els núms. 5 (malaties venkries) i 8 (crosses), són de la impremta I.G. Seix i 
Barral. E.C. Barcelona. 
Segurament que una mirada a les fotografies ens suggerirh molts comentaris, 
tant en l'aspecte artístic, com en el sociolbgic i en el de la sanitat. Jo només he 
volgut deixar consthncia de la seva existkncia i recordar que la prevenció i el 
disseny grhfic no són cosa d'avui. 
També vull agrair la Sra. Pilar Salmerón, de 1'Arxiu Histbric de 1'Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau la seva ajuda per a localitzar i reproduir els cartells. 









